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ATORGAMENT DEL TÍTOL DE MARQUÈS 
Don Francisco Franco Bahamonde 
Jefe del Estado Espanol 
A vos José Maria Carles-Folrà Coll, ya sabéis que, accediendo a 
vuestra petición y teniendo en menta lo dispuesto en el Real Decreto de 
ocbo de Julio de mil novecienros veintidós, a propuesta del Ministerio de 
Justícia; por Decreto de veintisiete de Noviembre de mil novecientos cin-
cuenta y tres, tuve a bien rehabilitar a vuestro favor, sin perjuicio de ter-
cero de mejor derecho, el Fítulo de Marqués de San Esteban de Castellar, 
para vos, vuestros hijos y sucesores legítimos; y por cuanto habéis satisfe-
cho el impuesto especial correspondiente, y los demds derecbos estableci-
dos, he resuelto expedir el presente Despacho, por el cual es mi voluntad 
que vos Don José Maria Carles-Folrà Coll, vuestros hijos y sucesores legí-
timos, varones y hembras, por el orden de sucesión regular cada uno en su 
respectivo tiempo y lugar, podàis usar y uséis, sin perjuicio de tercero de 
mejor derecho, el Fítulo de Marqués de San Esteban de Castellar, y que 
desde ahora en adelante con él os podàis llamar y titular. 
En su consecuencia, encargo y mando a los Prelados, Grandes y Fí-
tulos del Reino, Generales y Jefes del Ejército y Armada, Presidentes y 
Magistrados del Fribunal Supremo y de las Audiencias, Gobernadores de 
las Provincias, Jueces, Alcaldes, Ayuntamientos y demds Autoridades, Cor-
poraciones y personas particulares a quienes corresponda, que os reciban y 
tengan por tal Marqués de Sant Esteban de Castellar, como yo desde abo-
ra os nombro y titulo, os guarden y hagan guardar todas las honras, pree-
minencias y prerrogativas que gozan y deben disfrutar los demds Fítulos 
del Reino, así por derecho y leyes del mismo como por usos y costumbres, 
tan cumplidamente que no os falte cosa alguna, sin que para la perpetui-
dad de esta gràcia sea necesario otro mandato, cèdula ni licencia; pero con 
la declaración de cada uno de vuestros sucesores en el mencionado Fítulo, 
para hacer uso de él, queda obligado a obtener previamente Carta de su-
cesión dentro del término senalado y en la forma establecida o que se esta-
bleciese. 
Dado en Madrid, a veinticuatro de Julio de mil novecientos sesenta y 
cuatro. 
Firmado: F. Franco 
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D J P U T A C I Ó N P E R M A N E N T E 
Y CONSfhJO D E L A 
G R A H D E Z A D E E S P A N A Iltmo. Seflors 
Tengo e l honor de comunicar t Y . I . 
que S.M. «i Rey (q.D.g.), se ha dignado au 
torizarle a suoeder en e l TÍtulo de 
MARQUES Dl SAU ESTEBAN DEL CAStE-
TiXfÜI1R» 
De dioha autorizaeidóa queda toma-
da T&zón en esta Dipntaoión de la Granisza. 
Bioa guarde a T . I . nuchoa afios. 
Madrid, 27 de Julio de 1.964.-
EL BICANQí 
IlffMO. SBfOR DQK JOSÉ MARIA GARLES-TOIRà Y 00LI, MAR-
QUES DE SAN ESTEBAN DE CASTELLAR.-
«Registro de la Diputac ión Permanente 
y Consejo de la Grandeza de Espana» 
Tal com podem llegir en aquest document, el Registre era indepen-
dent i actuava com si a Espanya estigués regnant un rei. 

